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Sultan Mizan Zainal Abidin
yang merangkul pingat emas
.dalam acara individu
ekuestrian endurance.
) Ragbi, meraih emas buat,kali pertama dalam ,
sejarah sementara bola
jaring pula menamatkan

















LAPORAN PENUH DJ MUKA 32 - 40 '
SENYUM KAMBING





t Membanggakan. Tahniah buat






Lob Jack Chang (kiri).
Diana Bong Slong
Lin dan Yeap Wal
Kin (kanan) menunjukkan
pingat emas yang diperoleh
menerusl acata taijljian
lelaki. nanquan wanita
danjianshu lelakl dl Pusat
































(TIEP). Setiu. Terengganu. '





Gan Hua Wei dalam
acara renang berirama
rutin bebas duet di Pusat
Akuatik Nasional Bukit
Jalil. Kuala Lumpur.
semalam. - UTUSAN/
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